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Yeshiva University/ Office of the President
April 8, 1991 
MESSAGE TO STUDENTS OF CARDOZO 1991 
Dear Graduates: 
The Benjamin N. Cardozo School of Law has grown and matured as a 
widely recognized institution that has taken major strides 
towards meeting its destiny. That distinction, of course, 
carries with it very special obligations. 
. 
As alumni of a university which emphasizes not only scholarship 
and career training but also service, personal and professional 
integrity and the moral dimension of the academy, you are 
summoned to do more than simply practice law as successful 
attorneys and advocates for clients. You must be diligent, 
uncompromised upholders of the law, true officers of the court, 
who through your conduct and demeanor reflect credit upon our 
democratic system and glory upon the institution that equipped 
you to serve society. When Yeshiva University chose to name our 
school after the late great Justice Cardozo, we had in mind that 
our students would always share his belief that "the final cause 
of law is the welfare of society." We trust that as you leave 
our midst you will remain committed to that basic American 
teaching, so much in consonance with the Judaic heritage. 
As you take your places in the legal profession, I offer you my 
best wishes for brilliant and satisfying careers, and for 
fulfilling lives which, I trust, will prove to have been enhanced 
immeasurably by your studies at Cardozo. 
NL/nv 
IS/ ADMINISTRATION 
NORMAN LAMM 
President 
500 West 185th Street, New York, N.Y. 10033 • (212) 960-5280 
Norman Lamm 
President 
Yesniva University 
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'lO/ ADMINISTRATION 
JACOB BURNS 
Chairman eftbe B0<1rd 
BENJAMIN N. CARDOZO SCHOOL OF LAW 
OF YESHIVA UNIVERSllY 
55 FIFTH AVENUE • NEW YORK, NY 10003 • SUITE 1004 • (212) 790-0288 
To the 1991 Graduates 
of 
Cardozo School of Law: 
On behalf of the Board of Directors of the 
Benjamin N. Cardozo School of Law, it gives me 
great pleasure to extend to each of you congratu­
lations upon your graduation. 
We are proud of your achievements and wish 
you much success in your future endeavors. 
- You are graduating from a Great Law School;
- You have acquired the necessary knowledge
and ability to succeed;
- You are entering an honorable profession;
- It holds many, many opportunities for a
most satisfying career;
- Before you enter practice, I want to empha­
size the need that each of you consider, as
part of your life, and as part of your
practice, the ethical dimensions of the
profession;
- Professional responsibility is far more than
a course in law school;
- It is far more than an examination that you
must pass before being admitted to the Bar;
- A sense of ethics must pervade your very
being if the legal profession is to maintain
its noble standing.
-L
acob Burns � 
C airman 
Board of Directors 
Jacob Burns 
Chairman Of The Board 
Benjamin N. Cardozo School Of Law 
ADMINISTRA TION/21 
Benjamin N. Cardozo School of Law/Yeshiva University 
Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies 
Office of the Dean 
To the 1991 Graduates
of 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
(212) 790-0310
What a delight to write this letter dedicating the 1991
Yearbook. This is the year another wonderful class completes its
work at Cardozo, and the year that I complete my tenure as dean. 
We have all worked together, students, faculty and administration; 
to build a law school dedicated to professional training and
community service. So many of our students have contributed to
the clinics, the organizations, the moot courts, the law reviews, 
the many entities that give a life and spirit to Cardozo. Our
great and gifted faculty has continued to bring national
recognition to the school through its scholarship. And our
students, through their professional achievements and dedications
have abundantiy added to the luster of the institution as well. 
I can personally reflect on nine charming years, filled with
moments of growth for Cardozo, moments in which the school emerged 
from its very infancy into an important center for learning among
American law schools. 
It is a pleasure for me, every day, to encounter alumni of
Cardozo in the offices, the courts, the business life of the city, 
spreading, I hope, some of the enthusiasm and fervor that exists
in the halls of the law school. You join this growing body of our
alumni and extend, for all of us, the impact and influence of the
Cardozo experience. t' I Sine e1I 
Mo/roe 
orn 
Brookdale Center. 55 Fifth Avenue. New York, NY 10003 
ll/ ADMINISTRATION 
Monroe E. Price 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School Of Law 
ADMINISTRATION/ 23 
Joan Apple 
Director of Development 
Cynthia Church 
Assistant to the Dean 
Dorrit Cowan 
Associate Dean for 
Placement 
Arlene C. Eager 
Associate Dean for Business 
Affairs 
Annie Kamlet 
Off ice Manager 
Nancy J. Kramer 
Director of Placement 
24/ADMINISTRATION 
Administration 
llan Levy 
Assistant Administrator 
Peter Lushing 
Associate Dean for 
Academic Affairs 
Frank J. Macchiarola 
Dean Elect 
Leslie S. Newman 
Director of Legal Writing 
Monroe E. Price 
Dean 
Susan Tucker 
Alumni Activities 
Gretchen A. Walter 
Student Affairs Coordinator 
Grace Walters 
Assistant Director of 
Admissions 
Anita T. Walton 
Director of Admissions 
Lynn Wishardt 
Director of Law Library 
Arlene Eager Nancy Kramer Peter Lushing Leslie S. Newman 
"{. , ......... 
Monroe E. Price Gretchen A. Walter Anita Walton Lynn Wishardt 
Dean's Office 
Juliette D. Blige Cynthia Church Mildred Morgan Rose Patti 
ADMINISTRA TION/25 
Bookstore Food Services Materials Room 
Esther Hollander Rabbi Schmelke Haberstam Jack Silverman Veronica Jones 
Library Staff 
Registrar's Office 
Isabel Balson Edith White Sarah Hecht 
'.26/STAFF 
Valda Harper 
Karen Rae Hammer 
Doris Revilla 
Student Finance 
Flossie Jones 
Placement Office 
David Kracoff 
Lisa Mirasola John Cain 
Business Affairs 
Rebecca Cainek Evette Rosenking 
Sy Yanofsky 
Howard Rose 
Student Finance 
Aaron Sklar 
STAFF/l7 
Faculty 
John D. Appel David J. Bleich William Bratton Jr. 
Lester Brickman Jonathan Bush David G. Carlson Elizabeth Clark 
Edwin S. Cohen Drucilla Cornell Norma P. D' Apolito Edward de Grazia 
JS/FACULTY 
Steve Diamond Toby Golick Minasse Haile Malvina Halberstam 
Eva H. Hanks John L. Hanks Michael Herz Arthur J. Jacobson 
James B. Lewis Wesley Liebel er Peter Lushing Steven S. Nemerson 
FACULTY/29 
Leslie S. Newman Frances Pantaleo Monroe E. Price 
Michael Rosenfeld David Rudenstine P. Schectman
Jonathan L F. Silver Stewart Sterk Katherine Van Wezel Stone 
30/FACULTY 
Paul M. Shupack 
Richard Weisberg Elliot J. Weiss 
Charles M. Yablon Edward Zelinsky 
FACULTY/31 
Please note pages 35 – 46 
of this publication have 
been removed because 
copyright permission was 
not obtained for the 
Current Events materials. 


�/GRADUATES 
Organization/ Activities Codes 
ABA 
AC 
ADR/MC 
AE 
AELJ 
AELS 
AHDC 
ALEX 
ATLA 
BALLSA 
BASKETBALL 
BELKIN 
BERG 
BET 
BLSA 
CAC 
CGS 
CJS 
CLC 
CLR 
CLW 
CSA 
EBTL 
ELS 
FOOTBALL 
FORUM 
HLS 
IAJLJ 
ILJ 
ILS 
IMM 
ITAP 
JESSUP 
LEHMAN 
LLSA 
LSII 
LSSS 
MOOT 
NELR 
NJLR 
NLG 
NMCT 
NTAT 
PAD 
PII 
PPP 
RELR 
RELS 
SBA 
TAX 
UAC 
WALB 
YEARBOOK 
American Bar Association Student Division 
Appeals Clinic 
Alternate Dispute Resolution/Mediation Clinic 
Appellate Externship 
Arts f, Entertainment Law Journal 
Arts f, Entertainment Law Society 
Affordable Housing Development Clinic 
Alexander Fellows 
American Trial Lawyers Association 
Black, Asian, Latino Law Students Association 
Lawyers League Basketball Team 
Samuel Belkin Fellow 
David Berg Scholarship 
Bet T zedek Legal Services Clinic 
Black Law Student Association 
Criminal Appeals Clinic 
Corporate Governance Society 
Criminial Justice Society 
Criminal Law Clinic 
Cardozo Law Review 
Cardozo Law Women 
Canadian Students Association 
Everything But The Law 
Environmental Law Society 
Friday Football League 
Cardozo Law Forum 
Health Law Society 
International Association of Jewish Lawyers f. 
Jurists 
International Law Journal 
International Law Society 
Immigration Law Clinic 
Intensive Trial Advocacy Program 
Jessup Moot Court Competition 
Lehman Society 
Latino Law Student Association 
Law Students Interested in Israel 
Law Student's Support Service 
Moot Court Board 
New Europe Law Review 
National Jewish Law Review 
National Lawyer's Guild 
National Moot Court Team 
National Trial Advocacy Team 
Phi Alpha Delta 
Public Interest Internship 
Prosecutor Practicum Program 
Real Estate Law Reporter 
Real Estate Law Society 
Student Bar Association 
Tax Court Clinic 
Unemployment Action Clinic 
Women's Annotated Legal Bibliography 
Cardozo Yearbook Staff 
Douglas Adams 
Ridgewood, New Jersey 
B.A. University of Michigan 
Managing Editor, MOOT; ITAP 
Ilene D., Altman 
Tappan, New York 
B.S. Cornell University 
Research Editor , NELR; ELS, ILS ; 
ITAP 
Jerry Barbalatt 
Flushing , New York 
B.S . Yesh iva Universi ty 
TAX; CGS 
Tali Adir-Weiner 
Israel 
B.A. Hebrew University 
Steven Armstrong 
Oueens, New York 
B.A. SUNY Buffalo, M.A. Hunter 
Chairman BALLSA; ALEX; MOOT; 
JESSUP 
Myla H. Barrett 
Briarcliff Manor, New York 
B.A. New York University 
Joshua A. Adler 
Woodmere, New York 
B.A. Yeshiva University 
CLR; ALEX; UAC 
Emily Baller 
Larchmont, New York 
B.A. Vasser 
Zimra Baskin 
Pleasantville, New York 
B.A. Brooklyn College 
WALB 
47 
48 
William Baker Belmont 
Hewlett, New York 
8.A. George Washington University 
NTAT; CJ$; FFL 
Gail Blumenthal 
Lawrence, New York 
8.A. Queens College 
LEHMAN 
Sheryl Bregman 
Larchmont, New York 
8.A. Brandeis University 
ILJ; Articles Editor, NELR; ELS 
Rachel Mandel Berger 
Brooklyn, New York 
B.A. Yeshiva University 
MOOT; TAX 
Adam J. Brauer 
Woodcliff Lake, New Jersey 
B.A. Brandeis 
Co-Editor-in-Chief, EBTL; AELS 
Neeva Liat Brenner 
Netanya, Israel 
B.A. Bar llan University 
SBA; Editor-in-Chief, YEARBOOK; 
President, LSII 
Cheryl Bernstein 
Miami, Florida 
B.A. University of Miami 
Lynda Braun 
New York, New York 
B.A. SUNY Buffalo 
CLR 
Howard L. Bressler 
Massapequa, New York 
B.A., A.A. Yeshiva University 
Vice-President, LSII 
Lisa Bronfman 
Pompton lakes, New Jersey 
B.A. University of Pennsylvania 
CAC 
Mireya talderin 
Molly Chrein 
Roslyn, New York 
Barnard College 
CLC; MOOT 
Michael Brown 
West Hartford, Connecticut 
B.A. Colgate University 
LSSS; MOOT, ELS, ALEX, ADRC, 
EBTL 
MaryJane D. Calvo 
Franklin lakes, New Jersey 
B.A. Seton Hall University 
NTAT, PAD, CJS, ABA 
Adam S. Cohen 
Commack, New York 
B.A. Brandeis University 
ALEX, BELKIN; ADR/MC1 RELR 
Richard Buchwald 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
B.A. University of Manitoba 
President, CSA, LSSS 
Chelsea Treasure Campbell 
Jamaica 
B.A. CUNY Lehman 
MOOT, BALLSA, PAD, CLW; TAX, 
IMMIG 
Adam W. Cohen 
Chappaqua, New York 
B.A. Clark University 
PPP 
49 
50 
Andrew I. Cohen 
Altamonte Springs, Florida 
CLR; CLC; 
Eric Davis 
New York, New York 
B.A. Rutgers College 
MOOT; AHDC. BET, ITAP 
Elchanon Dulitz 
Teaneck, New Jersey 
B.S. Yeshiva University 
Smicha R.I.E.T.S. 
Lehman Society, NJLR 
Merrill R. Cohen 
Belle Harbor, New York 
B.A. Brooklyn College 
CLR 
Andre Delmont 
Queens, New York 
Articles Editor, NELR; BET; ITAP 
Eric Eisenstadt 
New York, New York 
B.A. New York University 
CLR, NLG 
Romilda Crocamo 
Hazelton, Pennsylvania 
B.A., M.A. New York University 
Lisa Diament 
Colonia, New Jersey 
B.A. Muhlenberg College 
ABA 
Liza T orkan Elghanian 
Los Angeles, California 
B.A. UCLA 
Suzanne Elovic 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Brandeis University 
MOOT; SBA; ITAP 
Nathan1el Feller 
Far Rockaway, New York 
B.A. Queens College 
CGS, RELS, LEHMAN 
Cheryl Figlin 
Linden, New Jersey 
B.A. Douglass College, Rutgers 
University 
W ALB, ILS, CL WI LSII 
Maurice P. Fedida 
Merrick, New York 
B.A. Queens College of CUNY 
ITAP 
Steven Fenig 
Great Neck, New York 
B.A. University of Maryland 
AELS1 FFL 
Kenneth S. Fink 
North Woodmere, New York 
B.A. Brandeis University 
MOOT 
June Feldman 
Rockville, Maryland 
B.A. Georgetown University 
Editor, YEARBOOK, MOOT I ICAHN, 
AHDC,PAD 
Lisa Fenton 
Scarsdale, New York 
B.A. Brandeis University 
WALB 
Leo Finston 
Brooklyn, New York 
51 
52 
Jonathan S. Fishbein 
Westfield, New Jersey 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
ADRC; Managing Editor, AELJ; 
IT AP; PII; ABA 
Robin Flicker 
New York, New York 
B.A. Bennington College 
Administrative Editor, CLR 
Daniel L. Friedman 
Forest Hills , New York 
B.A. Queens College 
SBA, ABA 
Karen Fiszer 
Springfield, New Jersey 
B.A. Lafayette College 
BET; Symposium Editor, WALB 
Joseph Fontak 
Forest Hills, New York 
B.S. SUNY Binghamton 
CLR; CLC; Vice President, SBA 
Mitchell Robert Friedman 
Patchogue, New York 
B.S. Yeshiva University 
BERG, PPP, LEHMAN, PAD, ITAP 
Vina Fleisig 
Rego Park, New York 
B.S. Fashion Institute of Technology 
ADRC; IMM; ABA 
Robin Freundlich 
Plainview, New York 
B.S., B.A. Boston University 
Susan B. Friedwald 
New York, New York 
B.A. Hunter College 
NTAT, AC, MOOT 
Michael Fruhling 
Rockland County, New York 
B.A. Brandeis University 
ALEX 
Debor~h Ann Garfield 
New York, New York 
B.A. Bryn Mawr College 
Articles Editor, AELJ; BELKIN 
Edward Nathan Gewirtz 
Brooklyn, New York 
B.A. Cornell University 
NJLR; IAJLJ 
Stephanie Furgang 
Suffern, New York 
B.F.A. Tisch, New York University 
Charles Gayner 
Russell A. Gewirtz 
Great Neck, New York 
B.A. Tufts University 
ILJ 
Michael Gabay 
Great Neck, New York 
B.B.A. University of Michigan 
Alyssa Gelper 
Spring Valley, New York 
B.S. University of Pennsylvania 
CLR; CLC 
Hal Gilenson 
Great Neck, New York 
B.A. Tufts University 
Production Editor, AELJ 
53 
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Debra Meyer Glatt 
Riverdale, New York 
B.A. Queens College 
M.A. New York University 
Notes & Comments Editor, AELJ 
Peter M. Good 
New York, New York 
B.S. Cornell University 
Editor, MOOT; PPP 
Donna Green 
Hempstead, New York 
B.S. Atlantic Union College 
M.S.W. Adelphi University 
Vice President, BALLSA; TAX 
Lynne Erica Goldberg 
Great Neck, NY 
B.A. University of Wisconsin-
Madison 
CLC, ITAP, AELJ 
Rona Gordet 
New York, New York 
B.S. Boston University 
CLC 
Melissa Reiner Greener 
New York, New York 
B.A. University of Pennsylvania 
CLR: BET 
Robert Golub 
Jericho, New York 
B.B.A. Hofstra University 
ITAP 
Arlene Gottlieb 
Westport, Connecticut 
B.S. Boston University 
M.A. George Washington 
Elena Gregory 
Riga and Moscow, Russia 
B.A. Moscow Foreign Language 
Institute 
ILS 
David E. Gross 
Monsey, New York 
B.S. T ouro College 
ITAP; ABA; NJLR; Editor, 
YEARBOOK; LEHMAN 
Jane A11n Halpern 
New York, New York 
A.B. Bryn Mawr College 
Production Editor, CLR 
Edna Heimowitz 
Montclair, New Jersey 
B.A. Montclair State 
Seth Grossman 
Brooklyn, New York 
B.S. Brooklyn College 
Ph.D. New York University 
CLR; ALEX 
Herb Harris 
Long Beach, New York 
Brooklyn College 
BET 
Bella-Joy Hellman 
Pittsburgh, Pennsylvania 
B.A. Stern College 
Patricia Hadelman 
Stony Creek, Connecticut 
B.S. Boston University 
ELS; MOOT 
Jack Hazan 
Brooklyn, New York 
B.S. New York University 
TAX;AHDC 
Nancy Meredith Hirsch 
New York, New York 
A.B. Duke University 
CLR; ALEX; IT AP 
55 
56 
Michael Janus 
Merrick. New York 
B.A. Emory University 
TAX 
Sook J. Kang 
Seoul, Korea 
B.A. Yonsei University 
David Klein 
Great Neck, New York 
B.A. Queens College 
J.D. Syracuse University College of 
Law 
Visiting Student 
Stuart Jentis 
Livington, New Jersey 
B.A. Muhlenberg College 
PAD; ILS; ELS 
Jerry Kaplan 
Merrick, New York 
B.B.A. Emory University 
Notes & Comments Editor, AELJ 
Marc Klein 
Rye Brook, New York 
B.A. University of Michigan 
IT AP, ILJ, Book Review Editor NELR 
• 
Andrew P. Jones 
Manhasset, New York 
"\ ' 
" '\ ' \ 
B.B.A. Baruch College 
Treasurer, BALLSA; PAD; ITAP 
Caroline Klein 
Rye Brook, New York 
B.A. Johns Hopkins University 
ITAP 
Kim Kleppel 
Lawrence, New York 
B.S. Cornell University 
M.A. New York University 
CLR; HLS 
' 
Barbara R. Klotz-Silverstone 
Brooklyn, New York 
B.A. Bryn Mawr College 
Articles Editor, NELR; Treasurer, 
PAD; 
Gary Ktim 
New York , New York 
B.A. Queens College 
B.S. Columbia University 
M.B.A., NYU ALEX, BELKIN 
Steven Kuritzky 
New York, New York 
B.A. Queens College 
MOOT, ITAP, LEHMAN 
Sallie Kraui, 
Lawrence Kroll 
Highland Park, New Jersey 
B.A. University of Pennsylvania 
PPP 
Lynn Leo Landy 
New York, New York 
B.A. Wellesley College 
Richard A. Kreisel-Kilstock 
London, England 
Tufts University; Oxford 
University 
Judith B. Kunreuther 
New York, New York 
B.A. University of Michigan 
M.A. George Washington 
University 
Susan Laskoff 
Portland, Maine 
B.A. Barnard College, Columbia 
University 
CLC, NTAT 57 
58 
Myron Joel Laub 
Woodmere, New York 
B.A. Brooklyn College 
M.B.A. Baruch College 
Editor, NELR; President, CGS, TAX 
Jeffrey Levien 
Kings Point, New York 
B.S.M. Tulane University 
FFL; Vice President, CGS 
Michelle Steenie Lewis 
Los Angeles, California 
B.A. University of Chicago 
MOOT 
Elisa Lefkowitz 
Scarsdale, New York 
B.A. University of Michigan 
ABA, LSSS, AE 
Michael Levine 
West Hempstead, New York 
B.A. Yeshiva University 
S.B.A.; ALEX 
Cang Li 
Shanghai, China 
B.A., L.L.M. New York University 
Law School 
Melanie Leslie 
Las Vegas, Nevada 
B.A. University of Oregon 
Executive Editor, CLR 
Carole Levy 
New York, New York 
B.A. New York University 
LWS, DC 
Lisa Zimmer Lisser 
Livingston, New Jersey 
B.A. SUNY Binghamton 
Senior Editor. CLR 
Jill Loesberg 
Livingston, New Jersey 
B.B.A. University of Michigan 
NELR; ILJ 
Ron Lulkerman 
Portland, Oregon 
B.A. Reed College 
ILS; CLR 
Edith F. Manners 
Brooklyn, New York 
B.B.A. Baruch College 
WALB 
Suzanne A. London 
Cedarhurst, New York 
B.B.A. University of Massachusetts 
at Amherst 
Sr. Managing Editor, W ALB; BET 
Julie Kara Macht 
Beverly Hills, California 
U.C. Berkeley 
University of Wisconsin Law School 
ITAP; ATLA; AHDC 
John C. Marcolini 
Totowa, New Jersey 
B.A. William Paterson College 
Managing Editor, NELR; BELKLIN 
Jeff Lowitt 
Plainview, New York 
SUNY Albany 
MOOT 
Rachelle Mandelbaum 
Brooklyn, New York 
B.A. Hunter College 
Sr. Articles Editor, NJLR1 LEHMAN 
Cindy Sternklar Mark 
New York, New York 
B.A. Brooklyn College 
CLR; ALEX 
59 
60 
Michael Aloysius McMenamin Jr. 
Tomkins Cove, New York 
B.A. LIU/CW Post 
Risa Meyer 
New York, New York 
B.A. University of Michigan 
AELJ; CLC; NT AT 
Jennifer Morris 
Wyckoff, New Jersey 
B.A. Brandeis University 
Managing Editor, NELR, NT AT; BET 
Clifford Meirowitz 
New York, New York 
B.A. Connecticut College 
ALEX; Jessup Editor, NELR; BET 
Susan Mintz 
Melville, New York 
B.A. C. W. Post College 
Ann Moscow 
Harrison, New York 
B.A. Colby College 
ILJ, IT AP, BURNS, ALEX 
Gary Meltzer 
Huntington, New York 
B.A. SUNY Binghamton 
MOOT 
Valerie Mirkin 
Marblehead, MA 
B.A. Sarah Lawrence College 
Bruce Newman 
Emerson, New Jersey 
B.A. Rutgers University 
CLR, ALEX 
Daniel Newman 
Queens, New York 
B.A. Hebrew University 
MOOT; NMCT; ITAP; SBA 
Francis €>bi 
Lagos, Nigeria 
B.A. Ramapo College of New Jersey 
AHDC; CLC; BLSA; WALB; PAD; 
NLG 
Terry Oved 
Brooklyn, New York 
B.S. New York University 
AELJ1 SBA1 ALEX1 IT AP; ABA 
Kenneth W. Newman 
Wayne, New Jersey 
B.S. Boston University 
Michelle Oricoli 
Holbrook, New York 
B.A. New York University 
Vice President, AELS; Vice 
President of Symposiums, CJS 
Barbara Packer 
New York, New York 
B.A., M.A. New York University 
Denise M. Nicolas 
Queeens, New York 
B.A. New York University 
BLSA 
Karen L. Ottenstein 
New York, New York 
B.A. University of Rochester 
NELR; CLC; ITAPi BET; HLS 
Michelle Packer 
Woodsburgh, New York 
S.S. Union College 
61 
6.2 
Seth Goodman Park 
Colchester, Connecticut 
B.A. Bowdoin College 
WALB 
Alison Pighi 
Jeremy Platek 
New York, New York 
B.A. SUNY Stonybrook 
BET; CLR 
Stephen Parnes 
B.A. Brandeis University 
Ronit Pinchuck 
Brooklyn, New York 
B.A. Brooklyn College 
LSII 
Malla Pollak 
New York, New York 
B.A. SUNY 
M.L.S. CUNY 
CLR 
Minerva Petruzzi 
Barranquilla, Columbia 
B.A., A.O.S. Fordham University 
Vice President, LLSA; BALLSA; CJS; 
MOOT 
Julia Piraquive 
Flushing, New York 
B.B.A. Pace University 
LLSA; ITAP 
Liza R. Porat 
Spring Valley, New York 
B.A. New York University 
NYSBA; RELS 
Lisa Post 
Mannasset Hills, NY 
B.A. University of Rochester 
Paulen Editor, MOOT Court Board 
Robin R~ich 
White Plains, New York 
B.S. Tufts University 
Brian Roffe 
Woodmere, New York 
B.S.A.E. Technion University 
LEHMAN, LSII 
Lisa Presser 
New York, New York 
B.A. Washington University 
Entertainment Editor, MOOT 
Fern Reidman 
New York, New York 
B.S. Cornell University 
MOOT; RELS1 AHDC 
Matthew L. Rossman 
North Brunswick, New Jersey 
The College of Insurance 
LSSS 
Edward Reich 
Maroneck, New York 
B.A. Lehigh 
Elinor B. Ribowsky 
New York, New York 
M.S. Long Island University 
LEHMAN 
Eve Rothman 
New York, New York 
63 
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Joel Rothman 
New York, New York 
B.A. SUNY Albany 
MOOT, ILJ 
Andrea E. Sacco 
Hartsdale, New York 
B.S. Ithaca College 
Michele Salomon 
Brooklyn, New York 
B.A. Hunter College 
Nancy Rudetsky 
North Woodmere, New York 
B.A. SUNY Binghamton 
Co-President, LEHMAN 
Andrea L. Sage 
New York, New York 
B.A. Bennington College 
Notes ~ Comments Editor, AELJ, 
AHDC 
Lisa A.V. Saltzman 
Liberty, New York 
B.A. New York University 
Exec. Vice President, CJS, MOOT, 
NTAT 
Tomas Ryan De Heredia 
New York, New York 
B.A. Columbia College 
President, International Law 
Society 
Carmina Salcedo 
Great River, New York 
B.S. Ithaca College 
Senior Notes Editor, NELR 
Patricia Sampson 
Brooklyn, New York 
B.A. Hamilton College 
Financial Officer, BLSA, CLC 
David Sanua 
Brooklyn, New York 
B.A. Columbia University 
Lawrent e M . Schiffman 
Woodside, New York 
B.B.A. Baruch College 
Symposium Editor, NELR 
Debra J. Schnall 
New York, New York 
B.S. Brooklyn College 
Symposium Editor, AELJ; ITAP 
Ephraim Schachter 
Tel Aviv, Israel 
B.S. Boston University 
Editor-in-Chief, MOOT; IT AP 
Philip Schiffman 
Robert Eric Schneider 
Elmont, New York 
B.A. Hampshire College 
AELS; SBA; FORUM; LSSS 
.. 
Anat Schapiro 
Montclair, New Jersey 
B.A. Pace University 
Benjamin Schmeltz 
Monsey , New York 
B.A. Yeshiva College 
Vice President, LEHMAN; Editor-in-
Chief, NJLR 
Ariella Schreiber 
Staten Island, New York 
B.A. Stern College 
Co-President, LEHMAN 
65 
66 
Judy Seiff 
New York, New York 
B.A. Wesleyan University 
CJS; CAC 
Todd S. Sharinn 
New York, New York 
B.A., M.A. Boston University 
Advocacy Editor, MOOT, ELS 
Randee Sigal 
New York, New York 
B.A. Hunter College 
Editor-in-Chief, W ALB, RELS 
Sabrina B. Setareh 
New York, New York 
B.A. Colgate University 
AELJ 
Andrew Sherman 
Livingston, New Jersey 
B.A. Cornell University 
Executive Editor, AELJ 
Beth N. Silberstein 
Great Neck, New York 
B.A. George Washington University 
PPP 
Ralph Sevush 
Brooklyn, New York 
B.A. SUNY Stonybrook 
BELKIN 
Fredda Siegel 
Lynbrook, New York 
B.A. SUNY Albany 
Sherry Silver 
West Orange, New Jersey 
B.A. University of Maryland 
CLR; ITAP 
Jay Simon 
Brooklyn, New York 
Brooklyn College 
Stephen' Soleymani 
Great Neck, New York 
B.A. University Michigan 
TAX, BASKETBALL; AELS, SLS 
David L. Stein 
Hewlett Harbor, New York 
B.A. Clark University 
ITAP, ELS 
Robert F. Simon 
West Orange, New Jersey 
B.A. Johns Hopkins University 
Notes & Comments Editor, NELR, 
ADRC, ITAP 
Jillian Spitalnik 
New York, New York 
B.S. Lehigh University 
AELJ, SBA, IT AP 
Gale Sterling 
Washington, D.C. 
B.S.J. Northwestern University 
MOOT 
Jill Sobolewski 
Litchfield, Connecticut 
B.A. New York University 
CAC. AHDC. MOOT 
Riva R. Starr 
Oceanside, New York 
B.A. Bar Han University 
AELJ 
Scott J. Strauss 
Hewlett, New York 
B.S. Cornell University 
MOOT 
67 
68 
Laurel Ann Tepper 
Rockaway, New Jersey 
B.A. SUNY Binghamton 
Pamela Vanderputten 
Lincoln Park, New Jersey 
Indiana University 
ITAP; CIP 
David Waller 
Hillsdale, New Jersey 
B.A. Columbia University 
CLR 
Marc Tobin 
Great Neck, New York 
B.A. Brandeis University 
MOOT; BASKETBALL 
Deirdre Waldron 
Ridgewood, New Jersey 
B.S.E. SUNY Cortland 
MOOT; CAC; CLS; NTAT 
Joshua Wanderer 
New York, New York 
B.S. Brooklyn College 
AELJ; ITAP 
Sophia Trott 
Mt. Vernon, New York 
B.A. Long Island University 
BALLSA; MOOT; CLW1 ITAP 
Jennet Walker 
New York, New York 
B.A. Middlebury College 
M.A. Columbia University 
CAC; ILS 
Jill Weinstock 
Jill Weintraub 
Marilyn Williams 
Brooklyn, New York 
B.A. Brooklyn College 
BALLSA 
Andrew L. Zalasin 
West Hemptead, New York 
B.A. CCNY 
Executive Editor, NELR; BET; SBA 
David F. Wertheim 
Monsey, New York 
B.A. SUNY Albany 
SBA; Co-editor, EBTL 
Aron Wolf 
Brooklyn, New York 
B.S. Brooklyn College 
Editor, NJLR 
Wendy M. Zeller 
Scarsdale, New York 
B.S. Tufts University 
AELJ 
Amy Messer Wildes 
Paramus, New Jersey 
B.A. Brandeis University 
WALB; IMM; ABA 
Douglas R. Wolf 
Newton, Massachusetts 
B.A. Columbia College 
AELJ; CGS 
Stephane Britte Zwirn 
Hillsdale, New Jersey 
B.A. Boston University 
AELS 
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January 31, 1991 
Jedidiah Olins Alpert 
Mark Leon Beigelman 
Ronald Earl Carkner 
Avery Spencer Chapman 
Elaine Ann Deberardine 
Daniel Lawrence Friedman 
Leslie Whitman Greene 
Liza Ann Haberer 
Glenn E. Harris 
Kimberly Ann Hintze 
Gwen Carrie Horowitz 
Steven Zachary Hurewitz 
Lloyd J. Jassin 
Zev Kleiner 
Sallie Beth Kraus 
Jack Edward Lepper 
Michael I. levai 
Louise Hari Lippin 
Thomas 8. Olcott 
Joel Mark Petlin 
Hope Cecile Piliere 
David Reich 
Isaac S. Scheiner 
Peter Willett Smith 
Neil Duane Sukoff 
Maria Elena Torres 
Robyn Lynn Turkowitz 
Elaine Hope Witty 
Laurie Ziegler 
John Zunic 
70 
Jenny Madero 
B.A. Columbia University 
Graduates Not Pictured 
William T. Abrahams 
Alexander Abrams 
Jonathan Rexford Ames 
Mitchell Scott Ash 
Joanne Wright Ashley 
John Murphy Bibona 
Jennifer Jo Blank 
Stephanie Elizabeth Blau 
Leonora Bloom 
Jonathan Spencer Bondy 
Andrea Breuer 
Tracy Lynn White Brown 
Jean-Marc Brun 
Paul David Brusiloff 
Paul Jason Burr 
Bettina Carbajal 
Mark Joseph Catalano 
Jeffrey Chanin 
Kenneth Stephen Churin 
Kenneth Michael Cohen 
Suzanne London Corbin 
Laura J. Cutler 
Ilene Dalinka 
Nicola Antonio De Marco 
Francine Del Vescovo 
Diana Dixon 
Leonard David Eger 
Suzanne Rebecca Elovic 
John Michael Emma 
Carolyn Stacey Farkas 
Abraham Joseph Faur 
Eric M. Fayer 
Rosa Maria Feeney 
Shari Ilene Fine 
Joseph Saverio Forte 
Michael Charles Friedland 
Adam Paul Friedman 
Asha Jha Friedman 
Jessica L. Furey 
June 2, 1991 
Gabriella Marisa Gafni 
Ron S. Geffner 
Deborah R. Glikin 
Vicki Ilene Gold 
Jeffrey S. Graup 
Elizabeth Hope Greenberg 
Rory Gail Grohman 
Jacqueline Nicole Haberfeld 
Margaret R. Hamilton 
Stuart Jay Harris 
Michael Richard Harwig 
William Paul Hepner 
Michael Douglas Horn 
Steven Scott Horowitz 
Susan J. Jacquemot 
William B. Jaffe 
John G. Jahrmarkt 
Deborah Frances Jordan 
Reuven G. Kahane 
Amy C. Karp 
Cynthia Kitay 
Jonathan Samuel Klein 
Georgette J. Korda-Murtin 
Robert William Kravath 
Eric J. lamonsoff 
Lynn Leo Landy 
Leeann Larkin 
Paul Eric leavin 
Nicole Lefort 
Jonathan Adam lesser 
Howard Charles Levine 
Carla lewis-Burnett 
Francine Elizabeth love 
Cindy Lubin 
Robin Nannette Malsky 
David Victor Margolin 
Allison Miller 
Eve Ellen Miller 
Stephen Nathaniel Moelis 
Mitchell Aaron Nathanson 
Michael Dennis O 'Brien 
Dennis C. O'Donnell 
Leslie Ellen Payson 
Alyssa Lynn Pearlman 
Risa P. Phillips 
Paul Pitcoff 
Nina Polywko 
Douglas Scott Pulitzer 
William Michael Quinlan 
Howard Andrew Raphaelson 
Nancy Ann Ravitz 
Deanna Reiss 
Michael Dean Ribowsky 
Stacey Richman 
Dionisio Rodolfo Rodriguez 
Robert Rosenthal 
Jay Safar 
Steven Craig Schechter 
Kenneth M. Schonfeld 
Philip Samuel Sloan 
Stanley James Smith 
Todd Evan Soloway 
David Seth Spindler 
Tracy Springer 
Andrew Lowell Thau 
Lisa Hilde Thurau 
Amy Rae T rakinski 
Gale S. Wachs 
Marc Steven Wachter 
William L. Waldman 
Dennis Michael Walsh 
Jody M. Weis 
Ivana I. Williams 
Douglas C. Wolf 
Allison Hope Young 
Graduates As IL's 
Section A Section C 
Section D Section D 
Section E Section G 
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Graduates As 3L's 
Section A Section 8 
Section C Section D 
Section E AEP 
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Alternate Dispute Resolution/Mediation Clinic 
74/0RGANIZA TIONS 
Arts And Entertainment Law Journal 
Arts And Entertainment Law Society 
ORGANIZATIONS/75 
Bet T zedek Legal Services Clinic 
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76/0RGANIZA TIONS 
Black, Asian, Latino Law . Students Association 
ORGANIZATIONS/77 
Canadian Students Association 
Cardozo Law Forum 
78/ 0RGANIZATIONS 
Corporate Governance Society 
Criminal Justice Society 
ORGANIZATIONS/79 
Environmental Law Society 
Everything But The Law 
80/ 0RGANIZA TIONS 
Gay And Lesbian Alliance 
Lehman Society 
ORGANIZA TIONS/ 81 
Law Students Interested In Israel 
82/ 0RGANIZA TIONS 
Moot Court Board 
Moot Court Editorial Board 
ORGANIZATIONS/ 83 
National Trial Advocacy Team 
New Europe Law Review/International Law Journal 
84/ 0RGANIZATIONS 
Phi Alpha Delta 
Student Bar Association 
ORGANIZA TIONS/ 85 
Surrogate's Court Practicum 
Women's Annotated Legal Bibliography 
86/ 0RGANIZA TIONS 
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90/GRADUATION 
GRADUA TION/ 91 
92/ GRADUA TION 
GRADUA TION/ 93 
94/GRADUA TION 
GRADUATION/95 
96/ GRADUATION PARTY 
GRADUATION PARTY / 97 
98/ GRADUATION PARTY 
GRADUATION PARTY / 99 
100/ SUPREME COURT TRIP 
SUPREME COURT TRIP / IOI 
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WITH MERLITE. MR. & MRS. : 
ALVIN MEYER PROUDLY ; ) 
CONGRATULATE THEIR : 
) 
DAUGHTER RISA MEYER ON THIS : 
) 
SPECIAL OCCASION AND EXTEND : 
BEST WISHES TO ALL OF THE 
CLASS OF 1991. 
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SPONSORS/155 
156/ SPONSORS 
Congratufations 
% rJJie Cfass of 1991 
Stanley Chess, Esq., Director 
Steven Rubin, Esq., Associate Director 
Robert Cohen, Esq., Assistant Director 
Erica Fine, Esq., Assistant Director 
BAR REVIEW 
"The Nation's Largest and Most 
Personalized Bar Review" 
1991 BARIBRI 
) 
r------------~) 
CONGRATULATIONS 
TO OUR DAUGHTER 
CAROLYN 
AND THE CLASS OF '91 
. ARLENE AND BRUCE 
FARKAS 
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SPONSORS/ 157 
CONGRATULATIONS AND 
BEST WISHES 
to 
STEPHANIE BLAU 
from Her Family 
HARVEYI ARLENEI MELISSA 
and VICTORIA 
158/ SPONSORS 
TA RA RA BOOM DA 
SPONSORS/ 159 
160/ SPONSORS 
Congratulations 
Jeff Levien on your 
graduation. 
We are very proud 
of you. 
Lovel Moml Dad and Mark 
- X 
TO CINDY STERNKLAR MARK 
Your Entire Family Is Very 
Proud Of Your Achievements. 
We Wish You A Wonderful 
Future, Much Happiness And 
Success In Your New Career. 
All Our Love, 
PARENTS: LILA & JACK STERNKLAR 
CHILDREN: SABRINA, ARI & ETAN 
SISTER: DR. SARAH STERNKLAR 
BROTHER: DR. SHUMEL STERNKLAR 
Etc., Etc., Etc. 
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SPONSORS/161 
Jon Lesser-
The Warmth Of Our Love For You And Our 
Pride In Your Accomplishments Could Melt Gla-
ciers. 
162/ SPONSORS 
MOM. MORTY 
GRANDMA AND GRANDPA 
It Is With Love And Pride That We Wish 
Mazel-T ov To Our Dear Mitchell Robert 
Friedman Upon His Graduation. May He 
Continue To Benefit His Fellowman With 
Compassion And Strength. We Adore You. 
All Our love, 
MOM AND DAD. 
ALLAN AND JOANNE, 
AIM, MICHJ\EL ARI, 
ETH AND ILANA, 
AN GRANDM JEAN 
Dear Daughter, Liza 
R. Porat. I Am So 
Proud Of Your 
Accomplishment. 
Congratulations 
And Best Wishes. 
Love Always-
MOM, 
MALKA S YOSS 
KEREN 
Congratulations To 
Elisa Lefkowitz! 
All Our Love And 
Best Wishes, 
MOM AND DAD 
AARON AND ST ACY 
PIEPER 
TROY, DAMIEN & KRISTINA 
SBA 
Congratulates 
The 
Class Of 1991 
Congratulations 
Class Of 1991 
From THE 
YEARBOOK STAFF! 
Thanks For All 
Your Help. 
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164/ SPONSORS 
Congratulations and Best Wishes to 
HERB HARRIS 
whose drive to make the most 
out of life has set an inspiring 
example for all of us. 
With our love and admiration, 
Stell 
Lilli & Irwin Koppelman 
Andi & David 
Cheryl & Jay Harris 
Elana, Rebecca, & David 
Sharyn & Samuel Gold 
Keith & Matthew 
Yvette & Marc Harris 
Lane Regina 
- -
y V 'II y '111' 'II y 
The Riverside Club of the National 
Association of Negro Business and 
Professional Women's Clubs Inc. 
Congratulates our sister 
Chelsea Treasure Campbell 
We are extremely proud of Chelsea's 
tremendous success. 
We wish her all the best as she 
continues her climb and strives to 
reach her goal. 
Our best wishes are with her. 
~<ef/J 
JVakmd ~ { JV~ fl}~ 
a,,,d fY~ 1fl~ Id ~~I ..f?U;. 
Colonial Park Station, P.O. Box 600 
New York, N.Y. 10039 
SPONSORS/ 165 
Sincere Congratulations 
to Chelsea Treasure 
Campbell who has 
personified the ideal of 
the super woman with all 
her accomplishments as a 
mother, wife and student. 
May your perseverance 
and hard work continue 
to manifest themselves in 
all your endeavors. May your example be the 
guiding light for your children. 
166/ SPONSORS 
Best wishes, 
Millicent 
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Congratulations and Best Wishes 
For a very successful career. 
Love, 
MOM, DAD, DEBRA & PAMELA 
Graduate's Name: Lisa Post 
Congratulations to 
Marc Wachter 
and the 
Class of 1991 
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Congratulations to .Michael Brown! 
We're Proud of You. 
Love, 
Grandma, .Mom & Dad, Lauri, 
Sharon & .Mike & Steven 
Chelsea G. Treasure-Campbell 
To a great wife; a proud and loving mother; ( and soon to be) 
success( ul attorney. 
We are all very proud of you. Your hard work has paid off. 
Reach for the skies! We love you! 
Husband, Al; Son, Kirkland; Daughter, Francine; Dad; Brother, 
Keith; Nephews, Martin & Gary; Cousin, Arlene; Iris & 
Christopher. 
168 /SPONSORS 
Billy 
To B or not to B ... you B 
.•. you R 
May all your dreams come 
true. We all love you! 
Dad - Mom - Mike -
Suzanne 
Dean - Greg - David -
Benjamin 
Congratulations To 
Our Daughter, Jill 
And The Class 
Of 1991. 
Rita and Carl Loesberg 
Robin Sue Flicker 
Congratulations 
"Way to go, Robin" 
Mother, Dad and 
brothers, Andrew & Steven 
To Our Darling Daughter 
Ilene: 
We are so very proud of you. 
We always were. You 
are the best in everything 
you do. We love you!! 
Mom & Dad and 
Your whole Family 
SPONSORS/ 169 
Fly with the wind - with all your hopes 
and dreams - we couldn't be prouder! 
170/SPONSORS 
With our love, 
Mom, Dad, Leslie, Elise & Harry 
To our darling Neeva, 
MAZAL TOV! 
Mom 
Dad 
Sauta 
Grandma & Con 
Elaine Nurete 
Noga The Bankshot 
Organization 
Congratulations to the 
entire class of 1991 ! 
Mazel Tov, 
June! 
& 
Congratulations to 
the class of 1991. 
The Feldmans 
Congratulations 
.Minnette Sargoo 
Dear Neeva, 
Congratulations! 
Love, 
Gabe 
Marc-Dear Stu, You have Made Us Congratulations! All Proud of You. We're so proud. Love, Love, Mom & Dad - Scott Mom, Dad, Stacy Robin - David 
and Rick Aaron & Aviva 
. 
The knowledge which a woman acquires is For Robin Freundlich: more valuable than all the wealth of the world. 
It is with this in mind that we congratulate To a wonderful 
Cheryl on her monumental achievement of bright future. graduation from law school. We wish her all the 
You've made us luck in the world and pray that she will use _her 
new found knowledge to aid in assuring a Just very proud! society for our children and future generations. 
Love, 
;1{ !Ju Mom, Dad 
With Love, Scott Ally, Michael Mom & Dad, Regina & Marian 
SPONSORS / 171 
Mireya L. Calderin . . . 
Esquire!!! 
Mimi: 
It has not been such a long 
hard way. Has it? 
Congratulations, your sister . 
. . . oh! and Mom and Dad, 
also. 
My daddy 
• IS a 
prosecutor! 
Mac 
ID/ SPONSORS 
To Debbie Schnall, 
We are so very proud of 
you and all that 
you've accomplished. 
.May you have a 
wonderful life. 
We love you, 
Congratulations, 
.Mom & Dad, Erica and 
the Grandparents . 
Congratulations 
to Jerry Kaplan 
and the class of '91 
Love, 
Corie, Mom and Dad, 
Debra, Jason, Laura 
Mazel Tov To My 
Beautiful Wife 
RACHEL BERGER 
"Anything Your Heart Desires, Will 
Come To You. You'll Find Your Dreams 
Come True." 
(Ned Washington) 
Love Always, GARY 
. Congratulations! 
Your Proud And Loving Family. 
M + D, S, R, S, S, & C 
To Ken Newman - "Great Job" 
From The Whole Gang Who 
Think You're The Greatest: 
MOM, DAD, FELICIA, AMY, 
GRANDPA, HAROLD, EMILY, RACHEL, 
SUSAN, TOM, JOSH, SARA, MELISSA, 
LA URA, MARTY, STEFFI & PHILIP 
Congratulations, 
Robert 
MOM+ DAD 
PETER + CAROLINE 
Joshua Aryen Adler, 
J.D. 
Love, 
THE ADLER, HARRIS, 
& GILL FAMILIES 
- We Never Thought We Would Have A New York Law-
yer Of Our Own. Congratulations. Love, YOUR WINDY 
CITY FAMILY 
- Dear Brian, Mazel Tov On A Job Well Done. Wishing 
You A Future Filled With Health, Happiness And Suc-
cess. With Love, MOM, DAD, MANDY, LLOYD, AL-
LAN & RIVKA 
- Ann Taylor, Tiffanys, Bloomingdales And I Rejoice 
Upon Your Graduation. Love, TARA 
Serl Park And friends: 
Mazel Tov! 
DR. & MRS. BERNARD G. 
PARK 
Colchester, Ct. 
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To Our Darling Daughter, 
Bella-Joy 
And The Class Of 1991. 
May You Always Reach Beyond Your Next Milestone. 
With God's Blessing For Good Health, Happiness 
And Prosperity In Your Future. 
To 
Our Dear 
Bella-Joy, 
In Loving 
Love, MOM & DAD 
Congratulations & Best Wishes 
B.J. 
We're Proud Of You! 
Love, 
HARRY, PAM, 
SHERI & CHASON 
In 
Memory Of 
Bobbie & Zaidie, 
Bella & Chil Szklinski, 
Who Would Have Been 
Very 
Honor 
Of Our 
Daughter 
Bella-Joy. 
In Loving Memory 
Of Our Dear Sister, 
Sara Weledniger. 
Love, MOM & DAD 
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Proud Of You. 
Congratulations And Love To Bella-Joy 
Love 
UNCLE DON, AUNT MIRIAM & FAMILY 
UNCLE ABE, AUNT LEAH & FAMILY 
,.. X v X v X v X v • • v X X X X X 
I< -
Congratulations Jackie! ·• 
Thank You For Giving Us All 
The Gift Of Joy And Great 
Pride In Your Accomplishments. 
. Love, 
· Mom, Dad, Caroline and Elizabeth Haberfeld 
Jeremy Platek, 
, We are all very proud of your accomplishments these past 
three years. We love you very much and know your future 
will shine brightly. 
MAZEL TOV!!!!! 
Always remember: 
Justice, Justice, shalt thou pursue ... 
Love Always, 
Lisa, Abba, Imma, Debby, Marty, Joshua, Simmy, Laura, 
Lester, Gloria, Gary, Nancy, Eric, Evan and last but not least, 
Raven! 
-A X X X X A X X 
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